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6üncel sorunumuz Ermeni olaylannm ta­rihsel gelişiminde bilinçlenmek, artık Türkler kadar tüm dünya ülkeleri için de 
kaçınılmaz zorunluluktur. Yüzyıllarca bir ara­
da, barış içinde yaşamış Türklerle Ermemle- 
rin yabancı etkilerle saptırılan ilişkileri bir- 
çok kez çeşitli boyutlardan ortaya konulmuş 
ve konulmaktadır. Yine de özellikle son yüz­
yıla göz atarak bir değerlendirmede bulunmak, 
kuşkusuz sorunun gelişim ve ayrıntılarına uzak 
kalanları aydınlatacaktır. Bu doğrultudan ba­
karak, Ermenilerin eski çağlarda Anadolu'da 
varlığı, OsmanlI egemenliğinde yaşamları ve 
İmparatorluğun çöküşündeki durumlarım ay­
rı ayrı ele almak gerekir.
★ ★ ★
Ermenilerin M.Ö. 6, yüzyılda Trakya’dan 
Anadolu’ya göçerek Urartular adıyla yerleştik­
leri söylenir. Anadolu’da Frigyalılann bir ko­
lu olarak yaşadıkları ve Dariııs’un Kapadok- 
ya ve Frigyayı almasıyla Pers boyunduruğuna 
.girdikleri de bir başka görüştür. Daha önce­
leri Anadoluda bulunduğu öne sürülen Erme­
ni krallıklarınmsa, sürekli ve bağımsız yaşan­
tıları görülmemektedir. Bundan sonra Akde­
niz, Hazar Denizi, İran, Mezopotamya ve Ka- 
radenize dağılan Ermeniler, çeşitli egemenlik­
lerde yaşamışlardır. Ortadoğunun yıllarca 
Müslüman — Hıristiyan çatışmalarına sahne 
olduğu Haçlı Seferleri sırasındaysa, bağımsız­
lıkları açısından bu olanaktan yararlanmayı 
düşünmeyerek, kendilerine egemen muşlara 
bağlı ve pasif kalmışlardır.
14. yüzyılda OsmanlI egemenliğini, Bizans 
zulmünden kurtulma sevinciyle karşılayan Er- 
meniler, İmparatorluğun Müslüman olmayan 
tüm unsurları gibi kendi din, dil ve törelerinde 
özgür yaşadılar. Bu unsurların dinsel birlik­
leri ve tarihsel kökenleri bir araya iterken, 
aynı şey Ermeniler için sözkonusu olmadı. Os­
manlI egemenliğinden önce ulusal Dir birlik 
oluşturmayan Ermenilerin, dinsel birliği de 
yoktu. Çoğunun Gregoryen olmasına karşın, 
Protestan ve Katolik klişelerine bağlı olanlar 
da azımsanamazdı. İmparatorlukta azınlıkların 
askerlikle yükümlenmemeleri, onlara türlü ış 
alanları edinerek aile ve topluml arının refahı­
na yönelik çalışma olanağı tanımıştı. Dinsel ve 
ulusal birlik içinde bulunmayışlarına iş alanla, 
rındaki çeşitlemelerin de eklenmesi. Ennenlle- 
re OsmanlI topraklarında herhangi bir jere 
kümelenmiş, dağınık yaşam getirdi. Yine baş­
ka azınlıklardan farklı olarak, yaşadıkları yer­
lerdeki Türk halkı ile özdeşleştiler. Çoğunun 
dili bile Türkçe oldu. Bu uyum onların Os­
manlI devlet düzenine bile girmelerini sağladı. 
Müslümanların Avrupa dillerini öğrenmekten 
uzak tutulmaları, sarayda onlara çevirmenlik 
görevleri, ülkenin dış ticaretindeyse apayrı bir 
yer sağladı. «Millet-i Sadıka» olarak anılan Er­
menilerin paşalık, elçilik, bakanlık, mebusluk, 
hatta vezirlik bile yaptıkları bilinmektedir Bu 
uyumlu yaşamın değişme nedenlermiyse Os- 
manlı-Ermeni ilişkileri dışında aramak gere­
kir.
★★★
Avrupa’da emperyalizmin geliştiği 19. yüzyıl 
başlarında OsmanlI çöküşü de hızlanmıştı. Ar­
tık Avrupa ülkelerinin Osmanıl İmparatorluğu­
na bakış açılan da değişmekteydi. OsmanlI 
topraklarım pazar ve hammadde kaynağı ola­
rak görmeye başlamışlardı. Ellerindeki Fran­
sız Devriminin milliyetçilik akımı kozunu ise, 
çöküşü daha çabuklaştırabilmek için OsmanlI 
azınhklan üzerinde kullanmakta gecikmedi­
ler. Devlet düzeninin de gitgide zayıflaması, 
onlara yardımcı oluyordu. Böylece azınlıklar 
arasında başkaldırma ve ayrılmalar başladı. 
Ancak, bu gelişmeler, değindiğimiz nedimlerle 
Ermeniler! pek etküemedi.
Osmanlı-Ermeni uyumunda dönüm nokta­
sı, 1^ 77-78 OsmanlI Bus Savaşıdır. Rusya’nın 
Kars, Ardıhan ye Batum’u almasıyla Ingilte­
re, bu savaşta Petro’nun gerçekleştiremediği 
planının yeniden filizlendiğini sezinledi. Bu, 
Doğu Anadolu’dan Akdeniz'e inmek, bu ara 
Osmanlı Ermenilerini kışkırtarak onlardan da 
yararlanmaktı, Kaldı ki, savaşta Rus ordula­
rında çarpışan Ermenilerle Osmanlı Ermenile- 
ri arasında ilk ilişkiler de kuruluyor, bu böl­
gede bir «Ermenistan» fikrinin tohumlan atı­
lıyordu. Ana kaygısı Basra Körfezi ve Hint 
yolu güvencesi olan Ingiltere, bu ticaret yolu 
üzerinde Rusya güdümlü Ermenistan gibi bir 
engel belirmemesi için, OsmanlIlara geçici ola­
rak istediği Kıbrıs karşılığında -yardım öner­
di. Aslında Kıbrısı kendi yol güvenliği için bir 
üs olarak kullanabilecekti. Bu ara Rusya ile 
arasında bir tampon devlet niteliğinde Olabi­
lecek «Bağımsız Ermenistan, fikrini de Er- 
menilere aşüamaya başladı.
Savaş bitimindeki Yeşilköy Anlaşmasının, 
Rusya’yı başka çıkarlarla birlikte, imparator­
luktaki Ermenilerin koruyucusu durumuna ge­
tirmesi, Ingiltereyi tedirgin etti. Almanya üe 
birleşerek Berlin’de yeni bîr anlaşma ile il­
kinin yumuşatılmasını sağladı. Ancak, artık 
bağımsızlık düşüncesini benimsemiş Ermeni­
ler, Berlin anlaşmasında kendilerine İlkinde 
söz verilen reformlardan öteye çıkarlar, batta 
muhtariyet ummaktaydılar. Düşlerinin gerçek­
leşmediğini görünce de, 1885-90 yıllan arasın­
da merkezleri Van, İsviçre ve Tiflis olan Ar - 
menekyan, Hınçak ve Taşnak İhtilal Komiteleri 
ni kurdular. İstanbul ve Anadolu’yu Ermeni 
bağımsızlığına yönelik eylemlerinin alanı yap­
tılar. \
Bu örgütler sonraki yıllarda Avrupa dev­
letlerinin de desteğiyle, Osmanlı yönetimine, 
söz verüen reformlan uygulaması için oaskı 
yaptılar. İkinci Abdülhamit’in çoğunluğu Türk 
olan bu bölgede Ermeni çıkarlarına yönelik her 
hangi bir girişimin, Müslümanlarda uyandıra­
cağı tepkiden çekinerek reformlan sürünceme­
de bırakmasıysa, yine Avrupa kışkırtmasıyla 
bu bölge Ermenilerinin kandınldiklarma inan­
dırılarak ayaklanmalarına yolaçtı. 1890’da Er­
zurum’da başlayarak hızla gelişen Ermeni 
ayaklanmalarında etkili Avrupa ülkelerinin, Os­
manlIlarla kendi ilişkilerini ön plana alarak, 
Ermenilere herhangi bir yardım sağlamadan, 
propaganda ile yetindikleri görülür. Oysa kısa 
zamanda Doğu Anadolu’dan İstanbul’a kadar 
sıçrayan, kanlı olaylar getiren bu ayaklanma­
lar, tamamiyle bu olumsuz propagandaların 
ürünüydü. Amaçlanan, devletin silah kullana­
rak başkaldırıları bastırmaya kalkması, böy­
lece, Ermeni koruyuculuğunu üstlenenlere, Er­
menilerin kıyıma uğradıklarım öne sürerek 
OsmanlIların içişlerine karışabilme olanağı 
sağlanmasıydı.
Türklerin hazırlıksız yakalandıkları bu 
olaylar sırasında, pek çok kayıp verildi. Os­
manlI Hükümeti de herhangi bir devletin de 
yapacağı gibi, silahlı müdahalede bulundu. An­
cak, bu girişim, gerek OsmanlIların saygınlığı­
nı daha da azaltmak, gerekse Ermenilerle iliş­
kilerini daha da zedelemek olanağı kollayan 
Avrupa büyük devletleri tarafından anında Os­
manlIların katliam yapmakta oldukları şekline 
dönüştürüldü..
★★★
Osmanlı imparatorluğunun üçlü ittifak gru­
buyla katıldığı I. Dünya Savaşı, maKsatlı dav­
ranan bu devletlerin söylentileri daha da yay­
gınlaştırmalarına, günümüze kadar yankılanan 
olayların gelişmesine yol açtı. Bu savaşla Os­
manlI çöküşünü kesinleştirip mirasından yarar­
lanmayı kafalarına koyan büyük devletler, iki 
ulus arasında başlattıkları hoşnutsuzluğu geliş­
tirip amaçlarına erişmede Ermenilerden yarar­
lanmayı düşündüler. Özellikle Doğu ve Güney­
doğu Anadolu bölgelerinde ihtilal komitelerinin 
başlattığı eylemlerden beri sürekli silahlanan 
Ermeniler, söz konusu devletlerin bağımsısliK 
kışkırtmalarıyla Türk Osmanlı halkına ve as­
kerine silahlı saldırılarda geçikmediler. saldı­
rıların büyük boyutlara ulaşmasının»», Rus 
önerisiyle gerçekleştirilen Çanakkale savaşlany 
!a aynı dönemde olması, kuşkusuz bir rastlan­
tı değildir. Türk kuvvetleri bir yandan Çanak- 
kalede yaşam savaşı verirken, bir yandan da 
bu bölgede Ermeniler tarafından «arkadan vu- 
rulmaktaııydılar. imparatorluğun zaten Deş ay­
rı cephede yürütmek zorunda kaldığı savasa 
bir de Ermenilerin Türkleri öz topraklarında 
içten yıkma girişimi eklenince. Osmanlı Hükü­
meti ivedi bir önlem almak zorunda kaldı 
«Tehcir» yani «Göç Ettirme» yasasım çıkart­
tı. Adından da anlaşılacağı gibi, yasa yer de­
ğiştirtmeyi öngörüyordu. Güvenlik kuvvetleri­
ne silahla karşı koyanları savaş alanından çı 
kararak başka Osmanlı bölgelerine yerleştir­
meyi hedef alan 15 Mayıs 1915 tarihli bu yasa­
da «Ermeni» sözü bile geçmemekteydi. Üstelik 
hükümet, yasanın uygulanışında göç ettirilen­
lerin gereksinme ve güvenlikleri için türlü ön­
lemler de almıştı. Yalnız silahlı karşıkoyma- 
lara karışan Ermenilere uygulanan bu toplu 
göç sırasında, Ermenilerle Türkler arasında 
çatışmalar olmuş, bunlara ek, salgın hastalık­
lar, iklim, savaş koşullan, eşkiya baskınları 
dolayısıyla hem bölge Türkleri hem de göçen 
Ermeniler, büyük kayıplara uğramıştı. Erme­
ni kayıplan, 300.300, 800.000 hatta günümüzde 
maksatlı ve abartmalı olarak 1,5 müyon olarak 
belirtilirken, bu olayın devlet tarafından bir 
katliam, soykınm olarak planlanmadığı, tam 
tersi, geride bırakılan mal ve mülkün geri dö­
nüşlerinde Ermenilere iadesi için yağmalanma­
masını sağlayarak koruyucu önlemler alındığı, 
unutulmaktadır. Üstelik, bölgede bu konuda İn­
celemeler yapan batılı gözlemciler bile bunu 
doğrulamış, hatta Türklerin de Ermeniler ka- 
dar kayıplan öldüğünü belirtmişlerdir.
Konunun günümüzde istismar edilmekte 
olduğunu vurgulayan bir gerçek, aynı yıl Ça­
nakkale Savaşlarında 250.000 dolaylannda müt­
tefik askerin (ki bu da küçümsenecek bir ra­
kam değildir) yaşamını yitirmesinin, savaşın 
doğal sonucu nitelenerek üzerinde hiç durul- 
mamasıdır.
- I I IM A A
Bugün geçmiş olaylan alevlendirerek bir 
Türk - Ermeni sorunu ve huzursuzluğu yarat­
mak isteyen maksatlı güçlerin, amaçlarına Er-
menüerl alet etmekte olduklarının başka bir 
büyük kanıta da «¿Tehcir Yasası»m izleyen yıl­
larda Avrupa’nın 4, büyük gücü Ingiltere, Fran­
sa, İtalya , ve Rusya arasında, Osmanlı toprak­
larım bölüşmek üzere yapılan Gizli Anlaşma­
lardır. 1917 Rus Devrimi ile Savaştan çekilen 
Rusya’nm Çarlık rejiminin emperyalist politi­
kasına karşıt tutumla dünyaya açıklayıverdiği 
bu anlaşmalar dizisinde, bu güçler, Osmanlı 
topraklarını aralarında cömertçe bölüşürken, 
koruyuculuğunu yaptıkları Ermeniler İçin, üs­
telik onlara ait oidıığunu öne sürdükleri top  
raklardan bir karîş. bile ayırmadıkları görülür.
İşte bu anlaşmaların açıklanması ve ABD’ 
nin son anda savaya girerek sonucu etkileme­
si, Üçlü itilaf Grubunu Amerika’ya gebe ol- 
ratamş ve «manda», formülü yaratılmıştı. Pay­
laşma sırasında saataşa girmemiş olan, şimdiy­
se paylaşmayı yapası ülkelerin amaçladıkları 
topraklara kavuşabilmelerini engelleyeceğin­
den çekinilen ABÎPye bir ikramdı bu: Doğu 
Anadolu’da bir Ermenistan kurulması, man- 
daterliginin de Amerika’ya verilmesiydi öne 
rilen. Ancak, Ermenilere büyük hoşgörü bes 
leyen Amerikan topilumunu özellikle bölgeye 
mandater ülke taraşından yapılması gerekecek 
maddi yatırımlar açısından etkileyecek bu ta­
sarının sorumluluğunu Başkan Wilson, ten Dı­
şına üstlenemedi. Senato kararı gerektiğini dü­
şündü. Senatonun kpnuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
edinebilmesi için de Genelkurmay Başkanı Ge­
neral Harbord’un başkanlığını yaptığı bir as- 
yetle, bölgede incelemeler yapmakla görevlen­
dirdi.
General Harbord Heyetinin Anadolu ve 
Kafkasya gezisi, 1919 Eylül ve Ekim aylanneta- 
«iır. İncelemelerde, One sürüldüğü gibi devletçe 
planlanmış bir Ermeni katliamı gerçekleşmedi­
ği gibi, yine öne sürüldüğü gibi, söz konusu 
Türk topraklarında, ne o anda, ne de Tehcir 
Yasası öncesi Ermeni çoğunluğu olmadığı sap­
tandı. Hükümetin lıajkb önlemleri sonucundaki 
olaylarda «Türklerin de Ermeniler kadar, hat­
ta, anlardan daha çek acı çektiği» Harbord’un 
Senato’ya sunduğu raporunda belirtilmişti. Ge­
zisi sırasında Sivas’a Kongre toplantıdayken 
gelen Harbord, Atatürk'le de görüşmüş. Türk­
lerin savaşının hakîdağmı ve kararlılığım da 
anlamıştı. Aynı raporda bunıı da ^belirtirken 
Atatürk’ten «sanıldığı gibi basit bir macerape­
rest değil, gerçek bir lider» şeklinde söz ede­
rek, Türk davasının haklılığını kayramı? belki 
de ilk Batılı oluyordu. Bu tarafsız rapor sonu­
cu, Wilson’un kişisel isteğine karşın, Amerikan 
Senatosu tasarıyı onajflamadı.
Bu sonuç, müttefiklerin 1920 Ağustosunda 
yenik Osmanlı Hükümetine sundukları Sevr'e 
Doğu Anadolu'da Ermenistan’ı içeren bir mad"- 
de koymalarını engellemedi. Ancak, bilindiği gi- — 
bi, Türkiye'nin gerçek söz sahibi TBMM Hü- , 
kiimeti, bu anlaşmayı onaylamadı; emperyalist r  
Batı devletlerine karşı Kurtuluş savaşım sur- "I 
dürdü. Kısa zamanda Ermenilere yitirilmiş 
Doğu Anadolu topraklan geri alınarak Gümrtl 
anlaşmasıyla Doğu Bıjnşı sağlandı. Lozan’da 
ise Enneni sorunu hiç söz konusu olmadı.
Ana hatlanyia sunmaya çalıştığım bu ta­
rihsel gelişimle, Türkiye’nin kendi açısından, ne 
şimdi, ne de geçmişte b ir Ermeni sorunu ol­
madığı görülmektedir. Ancak, yıllar öncesinin 
açıklamaya çalıştığımız olaylan bahane edilip, 
Türkiye’nin birçok değeffili evladının canına kast 
edilerek, yüz yıl önceki oyuna getirilmek isten­
diği elde olmadan düşünülmektedir. Türkler, 
Atatürk önderliğinde, bağımsızlık ve ulusal ege­
menlik kavramları çevresinde yeni bir devlet 
kurabilmek için çok kan dökmüşlerdir ve sağ­
ladıklarının zedelenmerzesi için, gerekirse yi­
ne dökmekten de çekinmiyeceklerdir. Yine Ata­
türk'ün «Yurtta Bartş, Dünyada Banş»ı aa 
Türklerin temel taşı olmuştur. Bunu korumak 
isteyen bütün Türklerin istediği, dünya ulus­
larının, özellikle Ermenilerin, özetlediğimiz ta­
rihsel gelişimleri, yeterince değerlendirmeleri­
dir.
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